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第 1章　後期中世世界における自然と社会の相互作用




















＊	 本翻訳は第 1 章のみを訳出しているため、本文および注で参照を指示している第 2
章以降の Section および図表は掲載していない。注の参考文献は末尾にリストとして
掲載した／訳者。
1 	 主要な研究史のレビューは Hybel （1989）と Hatcher and Bailey （2001）を参照。遷移
に関する主に人類学的な解釈については Aston and Philpin （1985）、環境に基づく見方
については Hoffmann （2014）, 342–51を見よ。 29
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32; Abu-Lughod （1989）, 263.
3 	 Abu-Lughod （1989）; 図2.1参照。
4 	 危機がいくつかの形態をとって現れる必然性の論拠はAston and Philpin （1985）を見よ。30
















「大遷移」を特徴づける自然と社会の相互作用の特徴（第 1 章第 3 節）と、入
手可能な証拠の性質を踏まえてそれをどのようにうまく分析・叙述するか、と














気候異常 Medieval Climate Anomaly, MCA）最後のまとまった期間である。その
5 	 Pomeranz （2000）は、優位にあったアジア経済がヨーロッパ経済にとってかわられた
時点を表すために「大分岐」という用語を作り出した。
6 	 Delaygue and Bard （2010a）; Vieira and others （2011）; Section 2.02参照。 31







典拠：（A） Delaygue and Bard （2010b）; Vieira ほか （2011）; Loehle and McCulloch （2008）; Mann
ほか （2008）: 100は1250年から1450年の平均値。（B） Cook ほか （2004c）; Rein ほか （2004）; 
Rad ほか （1999）; Berkelhammer ほか （2010b）; Zhang ほか （2008）; Wang ほか （2006）; Popper 
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12	 Section 3.02; Magilligan and Goldstein （2001）; Mohtadi ほか （2007）, 1062–3 参照。 33






























輸出による収入が減少し、 1 人あたりの GDP が直接影響を受けた。さらに、上
質なイングランド羊毛に依存する国外の織物業者たちが深刻な原料不足に苦し
み、フランドル地方では産業労働者が暴動を起こしている 20。
13	 Rein ほか （2004）; Cook ほか（2004c）.
14	 Cook ほか （2004b）.
15	 Proctor ほか （2002a）; Trouet ほか （2009a）; Section 3.02 参照。
16	 Section 2.02.3 参照。
17	 Section 3.02; 図3.3と3.8B 参照。
18	 羊の数が約30パーセント減少し、羊毛の重さは20〜25パーセント減少した。図3.4 参
照。Lloyd （1977）, 63; Stephenson （1988）, 372–3, 381, 385.
19	 図3.4 参照。
20	 Broadberry ほか （2015）, 206–7, 227; Section 3.01.2 参照。34

































〜42年の牛疫については Newfield （2012） を見よ。
22	 図3.25, 3.29, 3.30 と Section 3.03.1b を参照。McNeill （1977）, 134; Abu-Lughod （1989）, 
154–84.
23	 Newfield （2009）; 図3.25を参照。
24	 Spinage （2003）, 51; Section 3.03.1b 参照。 35































25	 Bos ほか （2011）, 509; Cui ほか （2013）, 579–80; Section 4.04 参照。
26	 Cui ほか （2013）.
27	 Section 3.03.2c 参照。
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32	 Section 3.01と図3.1 参照。
33	 Section 3.01 参照。
34	 Edwards and Ogilvie （2012）; 図3.1 参照。
35	 Munro （1991）, 124–30. 37
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41	 図3.16と3.18 参照。
42	 表3.2と図3.10 参照。38


































ことである。Kelly and Ó Gráda （2014）; Brooke （2014）, 380–4; Mann ほか （2009）.
45	 図2.4と2.5、Section 4.02 参照。
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典拠：National Academy of Sciences （2008）, figure SA–4, 14に基づく。
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リアの国民所得と 1 人当たりの GDP を再構築してみせた。彼の見積もりは、第
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区分して大きな「遷移 transition」とそれを決定づけた「転換点 tipping point」を
描き出し、この 2 世紀におよぶ環境と人間社会の移行メカニズムとそれが示す
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